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Abstrakt 
 Navrhované polyfunkní domy se nachází v lokalit Jihlava v 
jihovýchodní ásti zvané Handlovy dvory. Polyfunkní  domy  jsou navrženy 
jako samostatn stojící típodlažní domy s plochou jednoplášovou stechou. 
Pdorysy dom  jsou obdélníkové. Oznaujeme jako Objekt A a Objekt B. 
               V objektu A se v 1NP nachází 4 obchody a dále výmníková stanice . 
Ve druhém nadzemním podlaží jsou 4 byty o velikosti 2+kk, které mají sklepy. 
Tetí nadzemní podlaží je totožné jako druhé, tedy opt 4 byty 2+kk se sklepy. 
V objektu se tedy nachází celkem 8 bytových jednotek. 
               V objektu B se v 1NP nachází posilovna, obchod a  výmníková 
stanice. Ve druhém nadzemním podlaží jsou 4 byty o velikosti 3+kk.. Tetí 
nadzemní podlaží je totožné jako druhé, tedy opt 4 byty 3+kk. V objektu se 
tedy nachází celkem 8 bytových jednotek. 
 Oba domy jsou postaveny ze stavebního systému VELOX. 
Klíová slova 
Polyfunkní dm, ti podlaží, obdélníkový pdorys, jednoplášová stecha, 
stavební systém VELOX, obchody, 8 bytových jednotek
Abstract 
Proposed office and apartment buildings are situated in the south-east area of 
the city of Jihlava Handlovy dvory. Office and apartment buildings are designed 
as three-storey detached house, flat roof with a single casing. Buildings have 
rectangle layouts. The Objects are called Object A and Object B. 
Object A: There are four shops and exchange station in the 1st floor. In the 
second floor there are situated 4 apartments consisting of two rooms and a 
house cellar.  The third floor is of the same pattern as the second one (again 4 
apartments consisting of two rooms and a house cellar). In the object there are 
8 apartments altogether. 
Object B: There are gym, one shop and exchange station in the 1st floor. In the 
second  floor  there are situated 4 apartments consisting of three rooms. The 
third floor is of the same pattern as the second one (again 4 apartments 
consisting of three rooms). In the object there are 8 apartments altogether. 
 The houses are made of building system VELOX. 
Keywords 
Office and apartments building, 3 floors, rectangle layout, single-roof, building 
system VELOX, shops, 8 apartments 
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Anotace práce  Navrhované polyfunkní domy se nachází v lokalit
Jihlava v jihovýchodní ásti zvané Handlovy dvory.
Polyfunkní  domy  jsou navrženy jako samostatn stojící 
típodlažní domy s plochou jednoplášovou stechou. 
Pdorysy dom  jsou obdélníkové. Oznaujeme jako Objekt A 
a Objekt B. 
               V objektu A se v 1NP nachází 4 obchody a dále
výmníková stanice . Ve druhém nadzemním podlaží jsou 4 
byty o velikosti 2+kk, které mají sklepy. Tetí nadzemní 
podlaží je totožné jako druhé, tedy opt 4 byty 2+kk se sklepy. 
V objektu se tedy nachází celkem 8 bytových jednotek. 
               V objektu B se v 1NP nachází posilovna, obchod a  
výmníková stanice. Ve druhém nadzemním podlaží jsou 4 
byty o velikosti 3+kk.. Tetí nadzemní podlaží je totožné jako 
druhé, tedy opt 4 byty 3+kk. V objektu se tedy nachází 
celkem 8 bytových jednotek. 
 Oba domy jsou postaveny ze stavebního systému VELOX. 
Anotace práce 
v anglickém 
jazyce
Proposed office and apartment buildings are situated in the 
south-east area of the city of Jihlava Handlovy dvory. Office 
and apartment buildings are designed as three-storey 
detached house, flat roof with a single casing. Buildings have 
rectangle layouts. The Objects are called Object A and Object 
B. 
Object A: There are four shops and exchange station in the 1st
floor. In the second floor there are situated 4 apartments 
consisting of two rooms and a house cellar.  The third floor is 
of the same pattern as the second one (again 4 apartments 
consisting of two rooms and a house cellar). In the object 
there are 8 apartments altogether. 
Object B: There are gym, one shop and exchange station in 
the 1st floor. In the second  floor  there are situated 4 
apartments consisting of three rooms. The third floor is of the 
same pattern as the second one (again 4 apartments 
consisting of three rooms). In the object there are 8 
apartments altogether. 
   The houses are made of building system VELOX.
Klíová slova Polyfunkní dm, ti podlaží, obdélníkový pdorys, 
jednoplášová stecha, stavební systém VELOX, obchody, 8
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ÚVOD: 
Pedmtem mé diplomové práce bylo vypracovat projekt dvou típodlaních polyfunkních 
dom v Jihlav. Objekty mly být navreny v konstrukním systému VELOX s plochou 
jednopláovou stechou s obráceným poadím vrstev.  
   V Objektu A v prvním nadzemním podlaí budou umístny komerní prostory a zbylá 
nadzemní podlaí budou urena k obytným úelm. 
   V Objektu B v prvním nadzemním podlaí budou umístny komerní prostory a zbylá 
nadzemní podlaí budou urena k obytným úelm. 
 Pedmtem práce bylo také napojení na dopravní infrastrukturu a pipojení inenýrských sítí. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL: 
K-ce – konstrukce 
ŽB – železobeton 
TI – tepelná izolace 
HI – hydroizolace 
EPS – expandovaný polystyren 
XPS – extrudovaný polystyren 
SDK – sádrokarton 
ECO – eco panely 
KERAM. – keramická 
PB – požárn bezpenostní ešení 
SPB – stupe požární bezpenosti 
KV – konstrukní výška 
SV – svtlá výška 
PT – pvodní terén 
UT – upravený terén 
Bpv – Balt po vyrovnání
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OBSAHUJE: ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE A DOKLADY OD VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ 
PRÁCE  
SEZNAM PÍLOH:  
01 ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE  
02 DOKLADY OD VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
SLOŽKA - B1  
OBSAHUJE: STUDIE  
SEZNAM PÍLOH:  
OBJEKT A 
01   SITUACE                                                      1: 450 
02   PDORYS 1NP                                            1: 200  
03   PDORYS 2NP                                            1: 200 
04   PDORYS 3NP                                            1: 200  
05   EZ A - A, EZ B - B                                  1: 200 
07   POHLED VÝCHODNÍ, ZÁPADNÍ             1: 200  
08   POHLED SEVERNÍ, JIŽNÍ                          1: 200  
09   VIZUALIZACE, 3D 
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14     POHLEDY JIŽNÍ, SEVERNÍ, SV                          1: 100  
OBJEKT B
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01     OSAZENÍ DO TERÉNU                                       1: 250  
02     SITUACE                                                               1: 250  
03     ZÁKLADY                                                            1: 50  
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08     STROP 2NP                                                           1: 50  
09     STROP 3NP                                                           1: 50  
10     JEDNOPLÁŠOVÁ STECHA                           1: 50  
11     EZ A-A                                                                1: 50  
12     EZ B-B                                                                1: 50  
13     POHLEDY VÝCHODNÍ, ZÁPADNÍ                   1: 100  
14     POHLEDY JIŽNÍ, SEVERNÍ, SV                        1: 100  
  
VÝPOTY:  
01    VÝPOET ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ  
02    VÝPOET SCHODIŠT
03    VÝPOET PARKOVACÍCH MÍST 
SLOŽKA - C  
OBSAHUJE: PROVÁDCÍ PROJEKT  
SEZNAM PÍLOH:  
SLOŽKA C1   PROVÁDCÍ PROJEKT - TEXTOVÁ ÁST  
                                                               - PRVODNÍ ZPRÁVA  
                                                               - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
                                                               - VÝPIS SKLADBY KONSTRUKCÍ  
                                                               - TABULKY SPECIFIKACE VÝROBK  
SLOŽKA C2   PROVÁDCÍ PROJEKT - POŽÁRN BEZPENOSTNÍ EŠENÍ STAVBY  
SLOŽKA C3   PROVÁDCÍ PROJEKT - STAVEBNÍ FYZIKA  
SLOŽKA C4   PROVÁDCÍ PROJEKT - ENERGETICKÝ ŠTÍTEK BUDOVY  
SLOŽKA C5   PROVÁDCÍ PROJEKT - VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 
SLOŽKA - C1  
OBSAHUJE: PROVÁDCÍ PROJEKT - TEXTOVÁ ÁST  
SEZNAM PÍLOH:  
01                               PRVODNÍ ZPRÁVA  
02                               SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
03                               VÝPIS SKLADBY KONSTRUKCÍ  
04                               TABULKY SPECIFIKACE VÝROBK
SLOŽKA - C2  
OBSAHUJE:  
PROVÁDCÍ PROJEKT - POŽÁRN BEZPENOSTNÍ EŠENÍ STAVBY  
SEZNAM PÍLOH:  
OBJEKT A 
TEXTOVÁ ÁST:  
01 POŽÁRN BEZPENOSTNÍ EŠENÍ - TECHNICKÁ ZPRÁVA  
VÝKRESOVÁ ÁST:  
01 SITUACE 1:250  
02 PDORYS 1NP 1:100  
03 PDORYS 2NP 1:100 
04 PDORYS 3NP 1:100  
05 POHLEDY 1:200 
OBJEKT B 
TEXTOVÁ ÁST:  
01 POŽÁRN BEZPENOSTNÍ EŠENÍ - TECHNICKÁ ZPRÁVA  
VÝKRESOVÁ ÁST:  
01 SITUACE                 1:250  
02 PDORYS 1NP       1:100  
03 PDORYS 2NP       1:100  
04 PDORYS 3NP       1:100  
05 POHLEDY               1:200 
SLOŽKA - C3  
OBSAHUJE: PROVÁDCÍ PROJEKT - STAVEBNÍ FYZIKA  
SEZNAM PÍLOH:  
TEXTOVÁ ÁST:  
01           TEPELN TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCÍ - TEPLO  
02           TEPELN TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCÍ - AREA  
03           HODNOCENÍ PROSLUNNÍ MÍSTNOSTÍ  - objekt a 
04           HODNOCENÍ PROSLUNNÍ MÍSTNOSTÍ  - objekt b 
05           HODNOCENÍ VZDUCHOVÉ A KROEJOVÉ NEPRZVUNOSTI  
VÝKRESOVÁ ÁST:  
01           PROSLUNNÍ  MÍSTNOSTÍ  - objekt a                1:250 
02           PROSLUNNÍ  MÍSTNOSTÍ  - objekt b                1:250 
SLOŽKA - C4  
OBSAHUJE:  
PROVÁDCÍ PROJEKT - energetický štítek obálky budovy  
SEZNAM PÍLOH:  
01                            ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 
SLOŽKA - C5  
OBSAHUJE: PROVÁDCÍ PROJEKT - VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE  
SEZNAM PÍLOH:  
OBJEKT A 
VÝKRESOVÁ ÁST - VŠEOBECNÁ:  
01   SITUACE                                                                 1:250 
02   ZÁKLADY                                                               1: 50 
03   PDORYS 1NP                                                       1: 50 
04   PDORYS 2NP                                                       1: 50 
05   PDORYS 3NP                                                       1: 50 
06   STROP 1NP                                                             1: 50 
07   STROP 2NP                                                             1: 50 
08   STROP 3NP                                                             1: 50 
09   JEDNOPLÁŠOVÁ STECHA                             1: 50 
10   EZ A - A                                                                1: 50 
11   EZ B - B                                                                1: 50 
12   POHLEDY VÝCHODNÍ, ZÁPADNÍ                     1:100 
13   POHLEDY JIŽNÍ                                                    1:100 
14   POHLEDY SEVERNÍ                                             1:100 
OBJEKT B 
VÝKRESOVÁ ÁST - VŠEOBECNÁ:  
01   SITUACE                                                               1:250 
02   ZÁKLADY                                                             1: 50 
03   PDORYS 1NP                                                     1: 50 
04   PDORYS 2NP                                                     1: 50 
05   PDORYS 3NP                                                     1: 50 
06   STROP 1NP                                                           1: 50 
07   STROP 2NP                                                           1: 50 
08   STROP 3NP                                                           1: 50 
09   JEDNOPLÁŠOVÁ STECHA                           1: 50 
10   EZ A - A                                                              1: 50 
11   EZ B - B                                                               1: 50 
12   POHLEDY SEVERNÍ, JIŽNÍ                                1:100 
13   POHLEDY ZÁPADNÍ                                           1:100 
14   POHLEDY VÝCHODNÍ                                        1:100 
VÝKRESOVÁ ÁST - DETAILY:  
01   DETAIL A - ATIKA                                                                                         1: 5  
02   DETAIL B - STEŠNÍ VPUS                                                                        1: 5  
03   DETAIL C - DETAIL SOKL                                                                            1: 5  
04   DETAIL D - DETAIL BALKÓNU A VSTUPU NA BALKÓN                      1: 5  
05   DETAIL E - DETAIL NAPOJENÍ BALKÓNOVÉ DESKY                            1: 5  
06   DETAIL F - DETAIL ZATEPLENÍ BALKÓNU - VARIANTA A                 1: 5  
07   DETAIL F - DETAIL ZATEPLENÍ BALKÓNU - VARIANTA B                 1: 5  
08   DETAIL G - DETAIL OSAZENÍ OKNA - NADPRAŽÍ                                 1: 2  
09   DETAIL H - DETAIL OSAZENÍ OKNA - PARAPET                                   1: 2  
10   DETAIL I - DETAIL OSAZENÍ VSTUPNÍCH DVEÍ                                  1: 2,5  
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